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Obiettivi del progetto
Il Comune di Tirana aveva l’esigenza di iniziare a
gestire il problema dei rifiuti che non era mai stato
considerato e che stava creando grossi problemi
nella discarica di SHARRA che era diventato un hot
spot post conflitto dell’United Nations Environment
Program (UNEP)
Il Ministero Albanese dei lavori pubblici ha indetto
una gara Europea per 4 millioni di Euro del
Ministero della Cooperazione Italiana per mettere
in sicurezza la discarica di Sharra.
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Situazione città di Tirana
• discarica di Sharra come visto in precedenza
• gypsie che fanno la raccolta differenziata per un
minimo di reddito
 case sulla discarica e bambini che giocano/lavorano
sulle montagne di rifiuti
• popolazione che getta rifiuti dalla finestra
• coloro che portano al cassonetto non aprono il
coperchio e lasciano i sacchi fuori (80% fuori)
 così si è deciso di togliere i coperchi (80% dentro)
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Situazione città di Tirana
• cassonetti rubati
 fori in modo che non potessero essere più utili
• nessuna abitudine a pagare le tasse
• abuso edilizio in tutta la città con un incremento
del 10% all’anno di nuovi edifici (metà non
autorizzati)
• almeno il 30% degli abitanti non registrati
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Obiettivi originali del progetto
Il sindaco di Tirana (chiara visione del
futuro, artista, ex Ministro della Cultura e
quasi primo Ministro) voleva cambiamenti
reali:
• risolvere il problema della discarica di
Sharra
• nuova direzione ambiente in Comune con
giovani laureati molto motivati
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Obiettivi originali del progetto
• città divisa in 5 zone dove compagnie private,
vincitrici di gare, sono responsabili della raccolta dei
rifiuti e della pulizia delle strade
• 15 ingegneri sulle strade per verificare il lavoro
delle compagnie
• ricerca delle best practice nel mondo da applicare
in città
• investimenti per innalzare il livello dell’educazione
ambientale nelle scuole
• introduzione di nuove tecnologie nel lavoro
giornaliero
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Obiettivi nostro lavoro
L’Università è stata chiamata ad introdurre e
testare le nuove tecnologie per supportare le
attività descritte.
Abbiamo deciso di introdurre tecnologie
Location Based anche perchè era appena
stato attivato un progetto di startup dell’ufficio
GIS del Comune.
In questo momento stiamo analizzando I
risultati dei test dei prototipi.
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Problemi affrontati
• ottimizzazione della distribuzione dei cassonetti in
funzione di:
• popolazione (non corretta)
• attività commerciali (nuovo data base in
continuo aggiornamento)
• tipi di strade
• ottimizzazione dei giri di raccolta e pulizia strade
• tracking dei veicoli per verificare il lavoro fatto e le
velocità di lavoro
• analisi dei dati
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Ottimizzazione posizionamento cassonetti
Abbiamo utilizzato una applicazione dove i vincoli
possono essere inseriti con una interfaccia molto
user friendly. Esempio:
nel raggio di 250 metri da ogni cassonetto devono
esserci tra 150 e 300 abitanti, almeno 300 mq di
attività commerciale, ….
Utilizzando algoritmi genetici calcola la soluzione
quasi ottima al problema del posizionamento dei
3.500 cassonetti.
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Ottimizzazione posizionamento cassonetti
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Ottimizzazione percorsi mezzi
Abbiamo utilizzato una applicazione che, utilizzando
le seguenti informazioni: 
• attività da svolgere
• costo orario del veicolo, personale, …
• migliori finestre orarie per passaggio nelel strade
(scuole, mercati, …)
• …..
Clacola i percorsi ottimi a costo minimo rispettando
tutti i vincoli.
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Ottimizzazione percorsi mezzi
Id veicolo Nome veicolo Km Orario partenza Orario arrivo
2 AUTOMEZZO 2 81,62 7.00.00 17.29.53
Ordine di visita Id cliente Nome cliente Finestra oraria Orario Arrivo Orario Partenza
1 1011826000 JOLLY BAR 08:00:00 - 10:00:00 8.00.00 8.30.00
2 1012578000 RED SEA DUE S.R.L. 08:00:00 - 20:00:00 8.47.10 9.17.10
3 1012430000 ASSO DI BASTONE S.R.L. 08:00:00 - 10:00:00 9.29.33 9.59.33
4 1012834000 G.& G. S.A.S. 09:00:00 - 10:00:00 10.05.25 10.35.25
5 1012705000 LA PETITE S.R.L. 08:00:00 - 12:00:00 10.39.47 11.09.47
6 1011870000 TEN s.r.l. 08:00:00 - 20:00:00 11.09.47 11.39.47
7 1010339000 PECCATI DI GOLA S.N.C. 08:00:00 - 20:00:00 11.40.04 12.10.04
8 1012580000 LARGA 8 S.R.L. 14:00:00 - 18:00:00 14.10.32 14.40.32
9 1012904000 KAMILION S.R.L. 14:00:00 - 18:00:00 14.46.28 15.16.28
10 1012874000 TWEENY WEENY S.A.S. 14:00:00 - 18:00:00 15.32.08 16.02.08
11 1012874001 TOFFOLO IVAN 08:00:00 - 20:00:00 16.02.08 16.32.08
12 1010866000 LA ROSA VINCENZO F. 08:00:00 - 20:00:00 16.49.57 17.19.57
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Tracking Veicoli
Abbiamo utilizzato una applicazione che, utilizzando 
dati provenienti da black box installate a bordo dei 
mezzi, consente di:
• tracciare veicoli in tempo reale
• confrontare le attività svolte  con quelle pianificate 
evidenziando le anomalie
• verificare se la velocità delle spazzatrici è, come da 
contratto, inferiore ai 10 Kmh
• ……
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Field Force automation
Stiamo organizzando  una applicazione per gestire gli 
ingegneri sul campo per consentire loro di:
• inserire informazioni georiferite quando trovano 
situazioni anomale o anomalie nei servizi
• fare fotografie georiferite delle situazioni
• inviare e spedire informazioni in tempo reale alla 
centrale
• ….
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Field Force automation
Utilizziamo una soluzione di geomarketing, molto
flessibile, che consente a noi e al Comune di
effettuare ogni tipo di analisi su dati georiferiti.
Questa parte del progetto è quella maggiormente
influenzata dalla disponibilità di dati.
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_»_ 1A 6.814 433.017 2.068 5.025
_»_ 2B 7.588 493.114 2.341 5.462
_»_ 3C 7.629 605.514 2.385 5.034
_»_ 4D 7.589 504.641 2.488 6.313
_»_ 5E 8.005 450.567 2.268 5.765
_»_ 6F 7.531 542.134 2.266 5.921
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Risultati
Dopo circa 3 anni di lavoro si evidenziano reali cambiamenti:
• la discarica di Sharra è ora un esempio da seguire e ci
sono altre città europe interessate a replicare il progetto
• il Comune sta implementando il sito internet ambientale
per supportare studenti, cittadini e aziende
• i primi risultati relativi alla distribuzione dei cassonetti,
ottimizzazione dei giri e tracking mostra che, oltre ad una
migliore organizzazione, si possono ottenere delle economie
fino al 30%
• il Comune di Tirana ha iniziato un serio progetto di
informatizzazione e creazione delle banche dati (abitanti,
tasse, attività commerciali, ….)
• è inizato un progetto per censire e denominare tute le
strade di Tirana (2 anni fa solo il 40% aveva una
denominazione)
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Analisi dati
• sono state definite le regole di clacolo per le tasse ed è
stata introdotto un applicativo per gestirle
• sono state definiti i contratti tipo per:
• personale negli uffici del Comune
• personale in discarica
• personale delle compagnie appaltatrici i lavori pubblici
• il test delle nuove tecnologie ha dato buoni risultati per cui:
• stiamo scrivendo i capitolati per le aziende che
svolgeranno la raccolta dei rifiuti imponendo loro il
tracking satellitare
• altri settori del Comune (trasporto pubblico, …) sono
intreressati ad attivare dei test
• le compagnie locali sono state interessate al prgetto
• le Università Albanesi sono state interessate al progetto e
diventeranno i referenti del know how
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Grazie per l’attenzione: 
salvatore.amaduzzi@uniud.it
